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変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
グロス死亡保障額 649.9 987.9 0.0 7,000.0
保険料払込累積額１ 223.8 496.0 0.0 6,250.4
保険料払込累積額２ 342.1 912.2 0.0 11,500.0
ネット死亡保障額１ 476.0 880.6 0.0 6,176.5
ネット死亡保障額２ 449.0 827.0 0.0 5,000.0
金融資産額 2,011.4 3,212.5 0.0 40,000.0
実物資産額 3,098.6 5,784.2 0.0 53,000.0
年金受給年額 259.3 95.3 9.0 700.0
年金受給総額 4,779.9 2,021.5 123.8 13,692.0
総資産額 12,586.2 9,173.7 813.1 86,526.0
世帯主年齢 68.4 5.3 60.0 84.0
配偶者年齢 64.0 5.7 41.0 78.0
配偶者の有無 0.83 0.37 0 1
配偶者の就業状態 0.31 0.46 0 1
都市在住 0.24 0.43 0 1
子供の人数 1.98 0.96 0 5
健康状態 0.28 0.45 0 1
学歴 0.18 0.38 0 1
生命保険の有無 0.70 0.46 0 1
注）サンプル数は325。金額は万円単位である。
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変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差
金融資産額 2,107.6 2,294.9 1,893.6 4,070.6
実物資産額 3,331.0 5,301.5 2,813.8 6,333.2
年金受給年額 269.3 96.5 246.9 92.8
年金受給総額 5,158.0 2,047.6 4,316.3 1,895.1
世帯主年齢 67.1 4.7 70.0 5.6
配偶者年齢 63.0 5.1 65.5 6.2
配偶者の有無 0.90 0.30 0.75 0.43
配偶者の就業状態 0.31 0.46 0.32 0.47
都市在住 0.26 0.44 0.23 0.42
子供の人数 1.89 0.86 2.09 1.05
健康状態 0.27 0.45 0.28 0.45
学歴 0.21 0.41 0.13 0.34
注）生命保険加入者は179サンプル、非加入者は146サンプルである。
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推定式（１） 推定式（２） 推定式（３） 推定式（４）
推計方法 Tobit Tobit Tobit Censored LAD
被説明変数 グロス死亡保障額 ネット死亡保障額1 ネット死亡保障額1 ネット死亡保障額1
年金受給総額 0.0976825** 0.1413544*** － 0.0621967***
(0.0429395) (0.0480035) － (0.0183037)
年金受給年額 － － 2.390802** －
－ － (0.9452593) －
総資産額 0.2523429*** 0.1203979 0.1809947** 0.1771218***
(0.0674558) (0.0763382) (0.0716728) (0.0390334)
年齢 -0.0038717*** -0.0028544*** -0.0037099*** -0.0027747***
×総資産額 (0.000888) (0.0009896) (0.0009412) (0.0005473)
性別 0.0092049 0.0521562 0.0437494 0.0079902
×総資産額 (0.032193) (0.0378792) (0.0374348) (0.0147774)
学歴 0.0114379 0.009227 0.0104368 0.0051011
×総資産額 (0.0097529) (0.0107296) (0.0107376) (0.0041646)
都市在住 -0.0102658 -0.0026083 -0.0038679 0.0098201**
×総資産額 (0.0111743) (0.012318) (0.0123865) (0.0044004)
子供の人数 -0.0035995 -0.0043921 -0.0049051 -0.003603
×総資産額 (0.0058738) (0.0065748) (0.00659) (0.0027614)
配偶者の有無 0.033144 0.0378264 0.0494457 0.0148055
×総資産額 (0.0312019) (0.035161) (0.034694) (0.0140724)
配偶者の就業 0.0207455 0.0288** 0.031433** 0.0221922***
×総資産額 (0.012902) (0.0138865) (0.0139471) (0.0057053)
定数項 -370.8274* -768.1605*** -760.666*** -221.6695**
(191.585) (217.4933) (233.6868) (91.50346)
σ 1155.088 1234.328 1236.99
(56.25198) (69.42361) (69.65943)
サンプル数 325 325 325 325
Log likelihood -2002.899 -1621.5067 -1622.6678
Pseudo R2 0.0149 0.0143 0.0136 0.0674
注）***は1%基準、**は5%基準、*は10%基準で有意であることを示す。括弧内は標準誤差。
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被説明変数：ネット死亡保障額１、推計方法：Tobit
推定式（５） 推定式（６） 推定式（７） 推定式（８）
サンプルの限定 － 子供有り 遺産動機有り 70才以上
年金受給総額 0.1385439*** 0.1315699** 0.1133824** 0.1546577**
(0.0484528) (0.0527828) (0.055453) (0.0725328)
総資産額 0.12036 0.1306728 0.1151031 0.3577117***
(0.0763614) (0.0819258) (0.0846111) (0.1217843)
年齢 -0.0028397*** -0.0028769*** -0.0027016** -0.0051775***
×総資産額 (0.0009904) (0.0010667) (0.0011033) (0.0016306)
性別 0.052867 0.0486837 0.0492649 0.0255497
×総資産額 (0.0379225) (0.0411663) (0.0412598) (0.0272353)
学歴 0.0098807 0.0099657 0.0112854 -0.0230561**
×総資産額 (0.0108405) (0.0115744) (0.0117505) (0.0112342)
都市在住 -0.0026958 -0.0008691 -0.002381 -0.0040342
×総資産額 (0.0123173) (0.0132874) (0.013888) (0.0153604)
子供の人数 -0.004489 -0.0047682 -0.004631 0.0003098
×総資産額 (0.0065793) (0.0080098) (0.0084413) (0.0055159)
配偶者の有無 0.0363466 0.0359208 0.0341766 0.0310143
×総資産額 (0.0353222) (0.0378548) (0.0378614) (0.0298564)
配偶者の就業 0.0282774** 0.0275478* 0.024908 0.0200812
×総資産額 (0.0139399) (0.0149296) (0.0158629) (0.0167367)
住宅ローン有無 114.3279 136.1455 120.8891 -
×総資産額 (272.8573) (286.4843) (288.8595) -
定数項 -765.6726*** -805.3809*** -563.9996** -1233.684***
(217.4732) (240.6025) (259.7049) (279.811)
σ 1234.093 1287.942 1262.98 779.638
(69.4072) (76.29347) (79.12964) (72.16083)
サンプル数 325 298 242 147
Log likelihood -1621.419 -1476.6854 -1291.3962 -564.74962
Pseudo R2 0.0143 0.0137 0.0112 0.0422
注）***は1%基準、**は5%基準、*は10%基準で有意であることを示す。括弧内は標準誤差。
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被説明変数：ネット死亡保障額２、推計方法：Tobit
推定式（９） 推定式（10） 推定式（11） 推定式（12） 推計式（13）
サンプルの限定 － － 子供有り 遺産動機有り 70才以上
年金受給総額 0.1291809*** 0.1299178*** 0.1325825** 0.112321** 0.1497583*
(0.0479493) (0.0484605) (0.0527701) (0.0563675) (0.0817473)
総資産額 0.2236818*** 0.2236688*** 0.2240032** 0.2345271** 0.3577342**
(0.0835177) (0.0835088) (0.0898639) (0.0968878) (0.1449354)
年齢 -0.0042757*** -0.0042793*** -0.0042958*** -0.004591*** -0.0053096***
×総資産額 (0.0011231) (0.0011235) (0.0012034) (0.0013167) (0.0019234)
性別 0.0258967 0.0256727 0.0362063 0.0318657 0.0120476
×総資産額 (0.038532) (0.0385974) (0.0419156) (0.0426869) (0.031523)
学歴 0.0219624* 0.0218035* 0.0230032* 0.0276082** -0.0053421
×総資産額 (0.011204) (0.0113045) (0.0119668) (0.0124077) (0.012588)
都市在住 -0.007289 -0.0072661 -0.0059394 -0.0061242 -0.0055351
×総資産額 (0.0124831) (0.0124866) (0.0133283) (0.0140183) (0.0179527)
子供の人数 0.0010751 0.0010962 -0.0000733 0.0051531 0.000597
×総資産額 (0.0068943) (0.0068974) (0.0082912) (0.0089486) (0.0063278)
配偶者の有無 0.0334025 0.0338365 0.0287712 0.0263459 0.0345658
×総資産額 (0.0376631) (0.0379015) (0.0403133) (0.0415911) (0.0360766)
配偶者の就業 0.021994 0.0221401 0.0202405 0.011908 0.0151891
×総資産額 (0.0148415) (0.0149058) (0.0159269) (0.017444) (0.0196527)
住宅ローン有無 - -29.57009 -12.36201 3.781708 -
×総資産額 - (279.6724) (292.6106) (299.1334) -
定数項 -631.3946*** -632.2577*** -710.55*** -486.2869* -1150.699***
(217.9701) (218.1639) (243.0177) (269.9847) (312.1139)
σ 1214.662 1214.791 1262.905 1253.941 850.5653
(70.90626) (70.92813) (77.51391) (82.88582) (86.93724)
サンプル数 325 325 298 242 147
Log likelihood -1536.9201 -1536.9145 -1398.383 -1190.8002 -500.26176
Pseudo R2 0.0147 0.0147 0.0153 0.0139 0.0326
注）***は1%基準、**は5%基準、*は10%基準で有意であることを示す。括弧内は標準誤差。
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